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Піногасіння та контроль за піноутворенням застосовуються у 
текстильній і харчовій галузях промисловості та у сільському господарстві; у 
біотехнології, ферментних, фармацевтичних, целюлозно-паперових 
виробництвах; при водопідготовці і очищенні стічних вод; при видобутку 
нафти і газу; у нафтопереробці і виробництвах антифризів, паливно-
мастильних та лакофарбових матеріалів, миючих засобів, побутової та 
агрохімії [1]. 
Найбільшого поширення у промисловості набули хімічний і 
механічний методи регулювання утворення піни. Контроль за 
піноутворенням легко організувати шляхом використання форсунок, які 
розпилюють протипінну рідину на поверхню піни. До переваг такого підходу 
слід віднести: простоту конструкцій, компактність і невисоку вартість 
форсунок; легкість регулювання конфігурації факела розпилу рідини; значну 
(до 5000 кг/год) продуктивність розпилення із забезпеченням високої 
дисперсності крапель рідини; низький (до 84 дБ при тиску в 200 кПа) рівень 
шуму; невеликі витрати енергії на розпилення. 
Для піногасіння найчастіше використовують пневматичні, 
плоскоструминні та повноконусні форсунки (рис. 1) [2]: 
Пневматичні та повноконусні форсунки набули поширення при 
використанні у великих резервуарах, де є необхідність пригнічення піни на 
великій площі та організації потужного, рівномірного, дрібнодисперсного 
розпилення. Ці форсунки різняться за способом створення розпиленого 
конусу: в пневматичних він створюється внаслідок динамічної взаємодії двох 
потоків (повітря і рідини) у проточному каналі форсунки та на виході з нього, 
Збірник тез доповідей XVII міжнародної науково-практичної конференції cтудентів, 
аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” 
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Рисунок 1. Типи форсунок які найчастіше використовують для піногасіння: 
а) пневматичні; б) повноконусні; в) плоскоструминні 
Конструктивно пневматичні форсунки розділяють на пристрої 
внутрішнього і зовнішнього змішування. Через більшу стабільність у роботі 
частіше використовуються пневматичні форсунки зовнішнього змішування. 
Плоскоструминні форсунки руйнують піну рівномірно розподіляючи 
рідину у вузькому струмені, що утворює бар’єр. З огляду на це, їх найчастіше 
використовують в обладнанні проточного типу, наприклад, за необхідності 
запобігти витіканню піни при її утворенні з рідини, що рухається у 
відкритому каналі. 
Раціональний вибір типу і конструкції форсунок разом із коректним 
підбором режимів їх роботи дозволяє забезпечити стабільну роботу 
обладнання з мінімальними витратами. Це актуалізує проведення досліджень 
у зазначеному напрямі. 
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